



The Speech Faculty and The Influence of The Upbringing 
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5. クリスマスの集い 冬期に 1回
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follow upの結果，DQ は再び上f~の兆しをみせており l
詩文ではあるが単語敬bT，V:JDしつつあるので.若林間ら
カ苛;i介している delayedonset of speech症候討の 1例
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Summary 
We abstracted those who were retarded in speech development as shown by the physical check up on one and half 
year old infants， and researched their developmental characteristics and the upbringing environrnent. 
After that， we held a Mother.Child Counseling Class on the 23 mother.child pairs and found some changes in both 
the children and their mothers. 
The results are as follows ; 
1. We could find some delays not only in their speech development， but in forming the habits of daily life. 
2. They don't have friends in the neighborhood and also their mothers are taking a passive attitude to the children in 
their maternal care. 
3. One year follow up made it possible to classify these children into two types 
One belongs to a group that possesses " undesirable environment，" and the other belongs to a group that has 
a "functional disease mentally or physically." 
4. The Mother.Child Counseling Class， which assumes the form of group guidance， offers some change in maternal 
care， and it is an effective means to force the development of these children 
(10) 
